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vXXL Bérlet 4, szám.
Pénteken, 1887.
A
márcsíms 25-én.
/
Operette 3 felvonásban,írták; Ch. Nuitter és A. Beaumont. Zenéjét szerzé: Charles Lecoq. (Karmester: Balogh. Rendező: Valentin.)
S Z E M É L Y E  K :
A király -  _  —
Mikaéla, leánya — — -
Donna Skolasztika, de Ballestras kamerera major 
Gaetan, Mad éra herczege — — -
Don Mosquitos, a pattantyúsok ezredese -
Morales, katona — — -
Josepha, menyasszonya — — -
Baldomero, tizedes — —
Kapitány — — -
Hadnagy — —- — -
Dobó.
órley Flóra. 
Locsarekné. 
Haday.
Hegyesi. 
Valentin. 
Ellinger Ilona. - 
Bognár.
Borsodi.
Mátrai.
Anita 
Pepa 
Dolores j 
Inez i
Pabló \ 
Jozé (
Aseanio j
1.1
2.! katona
3.1
kertész leányok
apródok
Udvarhölgyek, urak, tisztek, katonák.
Balogh Lujza. 
Dobóné.
Sulinka Mariska. 
Báthori Rózsi. 
Osváth B.
Takács Lina.
Szánthóné.
Némethy.
Juhay. - 
Hortobágyi.
H elyárak  : Családi páholy 8 forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék X forint, másodrendű támlásszék 
80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 50 krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár, 
tanuló és katona-jegy őrmestertől lefelé 30  krajczár; karzat 20 krajczár, vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
A kedvezményes jegyek érvényesek.
Jegyek válthatók d. e. 9 -1 2 -ig  és d. u. 3 —5-ig, valamint este a színházi pénztárnál.
K l ö s t d s l s  k e a s d l e t e  w 9:flL O  «» ■ -«»  e l ő t t .
Holnap, szombaton, márczius 26-án, MOLNÁR LÁSZLÓ jutalomjátékául,
Hunyady Margit utolólsrt fellépésével itt e l ő s z ö r :
E N D R E  és A N N A .
Tragoedia 5 felvonásban. Irta: Rá k o s s i  Jenő.
Dabrcwta, 1S87, Nyomatott * város könyvnyomdájában. — 397. (Bgm, 43,181.)
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